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ABSTRAK 
 
Pipit Ayu Palupi, Penerapan Model Kooperatif Tipe Talking Stick Untuk 
Meningkatkan Hasil Belajar Peserta didik Kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 
Margomulyo Watulimo Trenggalek, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Insitut Agama Islam Negeri 
(IAIN) Tulungagung, Pembimbing Muhamad Zaini, M.A. 
 
Kata Kunci: Kooperatif, Talking Stick, Hasil Belajar 
 
Penelitian ini dilatarbelangi oleh hasil belajar peserta didik kelas III 
Madrasah Ibtidaiyah Margomulyo Watulimo Trenggalek dalam pembelajaran IPS 
yang masih rendah. Hal ini disebabkan karena kegiatan pembelajaran di kelas 
yang dilakukan menggunakan metode pembelajaran ceramah dan pemberian 
tugas, sehingga peserta didik kurang aktif. Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Talking Stick dalam setting 
pembelajaran kelompok, untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1. Bagaimana peningkatan 
keaktifan peserta didik melalui penerapan model kooperatif tipe Talking Stick 
pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi Jenis-Jenis Pekerjaan kelas 
III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Margomulyo Watulimo Trenggalek? 2. 
Bagaimana peningkatan hasil belajar melalui penerapan model kooperatif tipe 
Talking Stick pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial materi Jenis-Jenis 
Pekerjaan kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Margomulyo Watulimo 
Trenggalek? 
Adapun tujuan dari penelitian tersebut, yaitu: 1. Untuk meningkatkan 
keaktifan melalui penerapan metode Talking Stick pada mata pelajaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial materi Jenis-Jenis pekerjaan kelas III Madrasah Ibtidaiyah 
Ma’arif Margomlyo, Watulimo, Trenggalek., 2. Untuk meningkatkan hasil belajar 
melalui penerapan metode Talking Stick pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial materi Jenis-Jenis Pekerjaan kelas III Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif 
Margomulyo, Watulimo, Trenggalek. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelas karena masalah yang dipecahkan berasal dari praktik pembelajaran 
di kelas sebagai upaya meningkatkan hasil. Proses pelaksanaan tindakan kelas 
meliputi: (1) tahap perencanaan (plan), (2) tahap pelaksanaan (act), (3) tahap 
observasi (observe), dan (4) tahap refleksi (reflection). Adapun pengumpulan 
datanya menggunakan tes, wawancara, observasi, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Tes digunakan untuk memperoleh data tentang hasil belajar Ilmu 
Pengetahuan Sosial peserta didik kelas III Madrasah Ibtidaiyah Margomulyo, 
Watulimo, Trenggalek. Sedangkan metode observasi, wawancara dan catatan 
lapangan digunakan untuk menggali data tentang proses pembelaran Ilmu 
Pengetahuan Sosial, respon peserta didik dan keadaan peserta didik dan guru. 
Setelah peneliti mengadakan penelitian tindakan kelas dengan 
menggunakan Model Kooperatif Tipe Talking Stick, akhirnya ditemukan bahwa 
terjadi peningkatan keaktifan dan peningkatan hasil belajar peserta didik pada 
xix 
 
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial pada peserta didik kelas III Madrasah 
Ibtidaiyah Margomulyo Watulimo Trenggalek. Dari hasil analisis didapatkan 
bahwa peningkatan keaktifan peserta didik dapat dilihat dari peningkatan aktifitas 
peserta didik dan aktifitas peneliti. Pada siklus I aktifitas peserta didik dari (81,43) 
dan siklus II meningkat menjadi (87,85), kemudian pada aktifitas peneliti yaitu 
pada siklus I dari (82,85) kemudian pada siklus II meningkat menjadi (90,71). 
Peningkatan hasil belajar peserta didik mengalami peningkatan dari awal Pre Test 
hingga siklus II yaitu, hasil belajar peserta didik pada saat Pre Test (51,25), siklus 
I (72,70), siklus II (83). Berdasarkan paparan data, temuan penelitian, dan 
pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa penerapan 
Model Kooperatif Tipe Talking Stick dapat meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar Ilmu Pengetahuan Sosial peserta didik kelas III Madrasah Ibtidaiyah 
Margomulyo, Watumilo, Trenggalek. 
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ABSTRACT 
 
Pipit Ayu Palupi, Application Model Cooperative Type Talking Stick to Improve 
Learning Outcomes Student’s Class III Islamic Elementary School Ma'arif 
Margomulyo Watulimo Trenggalek, Department of Islamic Elementary School 
Teacher Education, Faculty of Tarbiyah and Science Teaching, the State Islamic 
Institute (IAIN) Tulungagung, Supervisor Mohammed Zaini, MA 
 
Keywords: Cooperative, Talking Stick, Learning Outcomes 
 
This research is motivated by the study of students of class III Islamic 
Elementary School Margomulyo Watulimo Trenggalek in Social Science learning 
is still low. This is because the learning activities in the classroom that made 
learning methods lecturing and giving tasks, so that students are less active. In this 
study, researchers used a Cooperative Learning Model Talking Stick in group 
learning setting, to improve the learning outcomes of students. 
The formulation of the problem in this thesis are: 1. How to increase active 
learners through the implementation of cooperative models Talking Stick on the 
subjects of Social Sciences materials types of work third grade Islamic 
Elementary School Ma'arif Margomulyo Watulimo Trenggalek? 2. How to 
increase learning outcomes through the implementation of cooperative models 
types Talking Stick on the subjects of Social Sciences materials of work third 
grade Islamic Elementary School Ma'arif Margomulyo Watulimo Trenggalek? 
The purpose of the study, namely: 1. To enhance the activity through the 
application of methods types of Talking Stick on the subjects of Social Sciences 
materials work third grade Islamic Elementary School Ma'arif Margomulyo, 
Watulimo, Trenggalek, 2. To improve learning outcomes through types Talking 
Stick method application on the subjects of Social Sciences materials of work 
third grade Islamic Elementary School Ma'arif Margomulyo, Watulimo, 
Trenggalek. 
This type of research used in this research is a class action because the 
problem is solved comes from classroom practice as an effort to improve results. 
The process of implementation of the class action include: (1) the planning stage, 
(2) the implementation phase (act), (3) the stage of observation, and (4) the stage 
of reflection. As for the collection of data using tests, interviews, observations, 
field notes and documentation. The test is used to obtain data on learning 
outcomes Social Sciences Student’s third grade, Islamic Elementary School 
Ma’arif Margomulyo Watulimo, Trenggalek. While the method of observation, 
interviews and field notes are used to explore data about the learning process of 
xxi 
 
Social Sciences, the response of the students and circumstances of learners and 
teachers. 
Once the researchers conducted research using the class action 
Cooperative Model Type Talking Stick, finally found that an increase in the study 
of students in the subjects of Social Sciences in the students of class III Islamic 
Elementary School Ma’arif Margomulyo Watulimo Trenggalek. From the analysis 
we find that the study of students has increased from the initial Pre Test to the 
second cycle is, the study of students at the time of the Pre Test (51.25), the first 
cycle (72.70), the second cycle (83), Based on the exposure of data, research 
findings, and the discussion that has been described, it can be concluded that the 
application of the Cooperative Model Talking Stick mode can improve learning 
outcomes Social Sciences learners third grade Islamic Elementary School Ma’arif, 
Margomulyo Watumilo, Trenggalek. 
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